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学部 部門 学級数 児童・生徒数
知的 13 54名
肢体 17 66名
中 知的 6 21名
肢体 10 38名
I司 知的 33 225名
肢体 11 49名
訪問 知的 4 8名









r~わかった! j ~できた! j ~もっと !j ユニバーサルデザインの授業づくり j
~小学校・中学校・高等学校・特別支援学校 校種の垣根を越えて~









































































































































3)筑波大学附属桐が丘特別支援学校 (2013) 平成 23・24年度文部科学省特別支援教育推進事業研
究成果報告書
4)筑波大学附属桐が丘特別支援学校 (2016) 平成 26・27年度文部科学省特定Ij支援教育に関する実
践研究充実事業研究成果報告書
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